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DECISION SUR LA SITUATION EN COTE D’IVOIRE 
 
La Conférence : 
 
1. SALUE la décision prise par la 23ème réunion du Conseil de 
Paix et de Sécurité tenue à Libreville, le 10 janvier 2005 ; 
 
2. FELICITE le Président Thabo Mbeki pour les efforts qu’il 
entreprend au nom de l’Union africaine et L’ENCOURAGE à 
poursuivre ces efforts ; 
 
3. DEMANDE INSTAMMENT aux parties ivoiriennes d’apporter 
leur entière coopération au Président Thabo Mbeki. 
 
4. DEMANDE au Conseil de sécurité des Nations unies de 
coordonner étroitement ses efforts avec l’Union africaine 
pour faciliter le règlement rapide de la crise en Côte d’Ivoire ; 
 
5. SE FELICITE de l’implication continue de la CEDEAO dans 
les efforts visant à régler la crise et ENCOURAGE les pays de 
la CEDEAO à poursuivre leurs efforts en coopération avec 
l’UA. 
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